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O K U R L A R A
Bu y ıl yaz tatili biraz 
geç geldi. Kurban 
Bayramı 'ndaki uzun 
aradan sonra okullara 
dönen çocukları o 
sıcakta sınıflarda 
tutmak ayrı bir sorun 
olmuştu öğretmenlere. 
Sıkıcı günlerden sonra 
tatile çıkan minikler 
şimdi derssiz geçen 
günlerin keyfini 
çıkarmakla meşgul.
Ancak tatil sokakta 
oynayarak, deniz 
kenarında eğlenerek ya 
da ekran başına çakılıp 
bilgisayar oyunlarıyla 
boğuşarak geçmiyor 
şüphesiz. Okumaya 
meraklı çocuklar ya da 
çocuklarının tatilde de 
birşeyler okumasını 
arzueden annebabalar 
uygun kitap 
arayışındalar. Gülsüm  
Akyüz tatilde 
miniklerin neler 
okuyabileceği 
konusunda mini bir 
rehber hazırladı ve 
konunun uzmanı 
olanların görüşlerini 
aldı. M iniklerin tatilde 
kazanacakları okuma 
alışkanlıklarını öm ürleri 
boyunca sürdürmeleri 
dileğiyle..
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Tamamı dört cilt
yayımlanacak 
olan “Boğaziçi 
Sahilhaneleri” ni 
Orhan Erdenen 
22 yılda
hazırlamış. Dört 
cilt tamamlandığında Boğaziçi’nin 
iki yakasındaki tescilli 365 yalı 
hakkında bilgi sahibi 
olacağız.Aşağıda kitabın 
‘Sunuş’undanbir bölümü 
okuyacaksınız.
ORHAN ERDENEN
P asarofça (1718) Muahedesinden sonra, Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa nın ‘Abad’larla donattığı Boğaziçi, bundan 
sonraki dönemlerde iki kıyısıyla/ sahilha- 
nelerle çok özel bir duruma girecektir. Bunun 
belgelerinden ikisi: III. Selim (1789-1807) ve 
II. Mahmut (1808-1839) dönemlerinde hazırla­
nan Bostancıbaşı Defterleridir.
Bu sahilhanelerin hemen hepsi -önlerinden 
yol geçirilmediği için- yalı ve yapılarıyla/ 
malzemeleriyle- (1970-71) yılları tescil kıstasla­
rını da aşarak- şüphesiz I. sınıf karakterinde idi­
ler. Ayrıca devirlerinden gelen birçok kültür un­
surlarıyla da yüklü bulunuyorlardı.
Gravürlerde, özellikle II. Abdülhamid al­
bümlerinde görülen bu yalı dizileri -“Dünden 
Bugüne Boğaziçi” çalışmamızda, ayrıntılarıyla 
belirtmeye çalıştığımız- nedenlerle günden gü­
ne yok oluyorlar. Şimdi -yaşamlarından soyut­
lanmış- ancak birkaç örneği kaldı.
Kamus-ı Türki (Ş.Sami/ s. 1536), Okyanus 
Türkçe Sözlük (C.III/ s.3002). Büyük Sözlük 
(Güneş/ C.III-s.2194), İstanbul Ansiklopedisi 
(R.E.Koçu/ V-s.2903) ve Ülken Kuyucu’nun 
(1963-İ.U.Ed.Fak. Sanat Tarihi Böl.) Anadolu 
Yakası/ Yalılar Tezi aynı görüşte birleşiyor “Ya- 
lı: Yalamak fiilinden kaynaklanmaktadır. De­
nizle dudak dudağa (leb-i derya) yapılara veri­
len isimdir.”
R.E. Koçu: “Boğaziçi’nin edebiyatında, en 
küçük, en mütevazi olanları bile leb-i deryaha- 
ne, en azametlileri de sahilsaray isimlerini al­
mış; aslında tümüne âlem olan yalıda ikisinin 
ortasındaki kâşaneler için kullanıla gelmiştir” 
kaydını koyar.
Yanya’dan İstanbul’a gelen ve ana dili Rumca 
olan Şemsettin Sami yayımladığı Kamus-i Tür- 
ki’de “yalı” kelimesinin, Bizans/Rum kökenli 
olduğunu belirtmiştir. Mimarlık Tarihi profesö­
rü Behçet Ünsal’da bu etimolojiye katılıyor. Yu­
nanca (Yâlos) yalı karşılığıdır. Yalı: (İng: Sho- 
re; Fr: Bord, rive, rivage; Alm: Strand, küste, 
strandvilla) ; (yalmak/yalamak) ve su kıyısında 
yapılan yazlık köşk) anlamlarında özetleniyor.
Yalılar aslında varlıklı (saraylı/zadegân) yaşa­
mın ürünleriydi. Yapılabilmeleri varlık deste­
ğiyle olurdu; bir mevsim kullanıldığı için de 
ekonomik rantabilite göstermiyorlardı. İmpara­
torluğun bağışladığı olanaklarla yapılmış olma-
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lan; bir mevsim kullanılmaları önemlerini redde 
neden olabilir mi? Şimdi, dört mevsimde içinde 
yaşanmayanlara da birçok fonksiyon vermek 
olanağı yok muPBugüne kadar, Boğaziçi’nin ya­
lıları hakkında tanıtma yazıları yayınlanmış , 
bunlarda binaların plan ve dekorasyonu üzerin­
de kısmen durulmuş olmakla beraber yalı mi­
marisini bütün yönü ve yetkiyle inceleyen ba­
ğımsız bir kitap henüz yayınlanmamıştır; yalı 
mimarisi üzerine verilen bilgiler (S.H. Eldem, 
Behçet Ünsal veLütfi Yazıcıoğlu gibi birkaçı dı­
şında) daha çok edebi çerçeve içinde kalmıştır.
Boğaziçi’ne ahenk, renk ve karakter getiren, 
XVIII. yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Türk 
yaşayış ve zevkiseliminin örnekleri olarak, bü­
tün medeni âleme yabancıların kalem ve fırça­
sıyla tanıtılan yalılarımızın evvelâ saray muhitin­
de ve saraya bağlı binalar olarak kıyıda inşa edi­
len köşk tipi yapılardan gelişip Haliç ve Boğaz 
sahillerine yayılmıştır.
Türk yalı mimarisi tamamiyle kendimize has 
bir üslupta gelişmiştir. Profan mimari sınıfında­
ki yapıların aksine devlet denetiminin olmayışı, 
eski eser özelliğini, Türk sivil mimarisinin yalı 
örneğini, iç dekorasyon bakımından süsleme sa­
natını nefsinde toplayan hiç olmazsa birkaçının 
korunması yoluna gidilmemesi ise tamamen 
idareye ait bir hatadır; hatta yabancıların bizi, 
devletin tedbirsizliğini de belirterek suçladığı 
bir hata. Bu alanda olumlu bir örnek: 1980’de 
Emirgân/Şerifler Yalısı’nın Selâmlık Daire- 
si’nin müze haline getirilmesidir. Fakat onun da 
eşyaları yok. XVIII. yüzyılın ilk yarısından iti­
baren yeni bir üslup: “Boğaziçi’nde Türk barok 
mimarisinde ahşap yalı tipinin ilk örneği denile- 
bilirki: Sultan I. Mahmut’un Sarayburnu’nda 
Mahburiye Kasrı etrafında yaptırdığı ve 
1748’de tamamlanan sahilsarayı’dır. Türk ba­
rok mimarisinde ahşap yalı tipinin ilk örneği bu 
topkapı sahil sarayıdır. Bu saray 10 Ağustos 
1863 günü, Harem’de ütüden çıkan bir kıvıl­
cımla yanmaya başlamış ve o zamanki imkânla­
rın hepsi ile yardıma koşulduğu halde kurtarıla­
mamıştır.
XIX. yüzyıl’da ahşap sahilsaraylarının yerini, 
ampir karakterinde kagir duvarlı sarayların al­
ması ile Boğaziçi kıyıların eski ve alışılan görü­
nüşü, havası kaybolmaya başlamış; I. Dünya 
Harbinden sonra mütareke senelerinde ve ha­
nedan mensuplarının yurtdışına çıkarılması ile 
millî emlâke geçenler tütün deposu yapılmış, bir 
kısmı satılmış, yeni sahipleri tarafından yıktırıl­
mış yangınlardan, yıkmalardan kurtulabilenle­
rin bazıları da 1955 yılında başlayan imar sıra­
sında yola gitmiş, ortadan kalkmıştır. İmpara­
torluğun çöküşü Boğaziçi yalılarının ortadan 
kalkmasını çabuklaştırdığı gibi, veraset usulü­
nün de bunda büyük rolü olduğunda şüphe 
yoktur. Bu konuda Rüşen Eşref Ünaydın şun­
ları söyler: “Birkaç nesli bir arada barındıran 
büyük şehir konaklarından çoğu nasıl yandı, yı­
kıldı veya başka ihtiyaçlara kullanıldı ise, onla­
rın yazlık eşleri olan yalılardan çoğunun sonu da 
çaresiz böyle olacaktı. Temeli cemiyetin içinde 
yıkılan yapıları toprak ayakta tutamıyor. ”Bu an­
lamlı, bize uyguladığı tarih /kültür felsefesine, 
sanki cevap gibi: A. Hamdi Tanpınar daha an­
lamlı şöyle yazar: “Bir medeniyetten öbürüne 
geçerken, yahut düpedüz yaşarken kaybolan 
şeylerin yanıbaşında zamana hükmeden gerçek 
saltanadar da vardır. “Boğaziçi’nin vah ile dona­
tılması Osmanlı-Türk mimarisinin bir uygula­
masıdır.
Ve imparatorluğun sosyal yapısını da belirle­
mektedir. A. Şinasi Hisar’m dediği gibi “Eski 
büyük yalılar Osmanlı İmparatorluğumun kü­
çücük birer minyatürü gibiydiler.” ■
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